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ᖹᡂ 29ᖺᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ぢࡿᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡋ࡚ࡢ
᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚
̿̿⥲๎࡟࠾ࡅࡿ⾲グ࠿ࡽ̿̿
 ᰘ⏣ ⠜ᚿ
یࡣࡌࡵ࡟
ی⥲๎࡟࠾ࡅࡿㄒᑿ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚
ی⥲๎⾲グࡢࡲ࡜ࡵ
یศᯒどⅬࡢ᳨ド㸦➨஬❶࡟ࡼࡿ㸧
ی⤖ㄒ


یࡣࡌࡵ࡟
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊᑠᏛᰯ࣭୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᨵゞࡉࢀࡓࠋࡇࡢᨵゞ࡛ࡣᣦᑟせ㡿࡟ࠕ๓
ᩥࠖࡀ௜グࡉࢀࡓࠋ

 ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡼ
ࡾࡼ࠸Ꮫᰯᩍ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚ࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆ๰ࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕࢆᏛᰯ࡜♫఍࡜ࡀඹ᭷ࡋ㸪ࡑ
ࢀࡒࢀࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㸪ᚲせ࡞Ꮫ⩦ෆᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡧ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ
㌟࡟௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࠿ࢆᩍ⫱ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬ
ࡧ༠ാ࡟ࡼࡾࡑࡢᐇ⌧ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺㸪♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇ⌧ࡀ㔜せ࡜
࡞ࡿࠋ
 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ⌮ᛕࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽ࢆ኱⥘
ⓗ࡟ᐃࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡢ୍ࡘࡣ㸪බࡢᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿᏛᰯ
࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱Ỉ‽ࢆ඲ᅜⓗ࡟☜ಖࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ྛᏛᰯࡀࡑࡢ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡋ
࡚๰ពᕤኵࢆ㔜ࡡ㸪㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡾ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࡸᏛ⾡◊✲ࡢ⵳✚ࢆ⏕
࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏕ᚐࡸᆅᇦࡢ⌧≧ࡸㄢ㢟ࢆᤊ࠼㸪ᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍࡜༠ຊࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ
せ㡿ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱άືࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ⏕ᚐࡀᏛࡪࡇ࡜ࡢព⩏ࢆᐇឤ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼㸪୍ே୍ேࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࢆఙࡤࡏࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㸪ᩍ⫋ဨࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ᐙᗞࡸᆅᇦࡢ
ேࠎࡶྵࡵ㸪ᵝࠎ࡞❧ሙ࠿ࡽ⏕ᚐࡸᏛᰯ࡟㛵ࢃࡿ඲࡚ࡢ኱ே࡟ᮇᚅࡉࢀࡿᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ
ᗂඣᮇࡢᩍ⫱ཬࡧᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢᇶ♏ࡢୖ࡟㸪㧗➼Ꮫᰯ௨㝆ࡢᩍ⫱ࡸ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿᏛ⩦
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࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆぢ㏻ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⏕ᚐࡢᏛ⩦ࡢᅾࡾ᪉ࢆᒎᮃࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ᗈࡃά⏝ࡉ
ࢀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚㸪ࡇࡇ࡟୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆᐃࡵࡿࠋ

 Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡟๓ᩥࡀ௜グࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜⮬యࡀ௒ᅇࡢᨵゞࡀ͆ᚑ๓ࡢࡶࡢ࡜ࡣࢫࢱ
ࣥࢫࡢ㐪࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ͇ࡇ࡜ࢆᙉࡃ༳㇟࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ᘬ⏝ࡋࡓ㒊ศࡣࠕ࠸࠿࡞ࡿᩍ
⫱ㄢ⛬ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡎ͆♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬͇ࢆᥭࡆࠊࠕබᩍ⫱ࡢ
౑࿨ࠖ࡜ࡋ࡚͆ᩍ⫱Ỉ‽ࡢ඲ᅜつᶍ࡛ࡢ☜ಖ͇ࢆᥭࡆࠊ᭱ᚋ࡟ࠕ㈨㉁࣭⬟ຊࡢఙ㛗ࠖ࡟㈐
ࢆ㈇࠺࡭ࡁ⪅࡜ࡋ࡚͆Ꮫᰯ㛵ಀ⪅ࡣࡶ࡜ࡼࡾ඲࡚ࡢ኱ே͇ࢆᣦྡࡋ࡚࠸ࡿࠋ㠀ᖖ࡟Ỵព࡟
‶ࡕࡓࠊᇽࠎࡓࡿᐉゝ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊࡇࡢ୕ࡘࡢᐉゝ࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿᩥゝ࡟ὀ┠ࡉࢀࡓ࠸ࠋ㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬࡟㛵
ࡋ࡚ࡣࠕ㹼ࡢᐇ⌧ࡀ͆㔜せ͇࡜࡞ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱Ỉ‽☜ಖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ㹼ࡢ᭦࡞ࡿ
඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ͆ 㔜せ͇࡛ ࠶ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋඹ࡟ࠓ㔜⏝࡛࠶ࡿࠔࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⫱㛵ಀ⪅୪ࡧ࡟඲࡚ࡢ኱ே࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ㹼࡟͆ᮇᚅ͇ࡉࢀࡿᙺ๭࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௒ᅇࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᨵᐃ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓ㡯┠ࡀዴఱ࡞ࡿグ㏙
࡛ᡂࡉࢀࡓ࠿࡟㛵ࡋ࡚ࠊ≉࡟ࡑࡢ㏙ㄒ⾲⌧࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ

 ࡲࡎࠊ⥲๎࡟࠾ࡅࡿ⾲グ࡜ㄒᑿ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➨㸯࠿ࡽ➨㸴ࡲ࡛ࡢὀ┠ࡍ࡭ࡁグ㏙ࢆᣦ᦬ࡍ
ࡿࠋ
 ᮏㄽᩥ࡛ࡣ⥲๎ࡢグ㏙ᵓ㐀ࡢ஬㝵ᒙࢆࠕᴟ኱㡯┠㸦➨㸯ࠊ➨㸰࡞࡝㸧ࠖࠊࠕ኱㡯┠㸦㸯㸪㸰
࡞࡝㸧ࠖࠊࠕ୰㡯┠㸦㸦㸯㸧ࠊ㸦㸰㸧࡞࡝㸧ࠖࠊࠕᑠ㡯┠㸦࢔ࠊ࢖࡞࡝㸧ࠖࠊࠕᴟᑠ㡯┠㸦㸦࢔㸧ࠊ㸦࢖㸧
࡞࡝㸧ࠖ ࡜ㄞࢇ࡛༊ูࡍࡿࠋ

ی⥲๎࡟࠾ࡅࡿㄒᑿ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚
࣭ᴟ኱㡯┠ࠕ➨ ࠖ

 ⥲๎࡟࠾࠸࡚≉ᚩ࡜࡞ࡿ㏙ㄒ⾲⌧ࡣࠕ㹼ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᙉ࠸᩿ᐃ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋࡇ࡜
࡟➨ ࡟࠾࠸࡚ࡣከ⏝ࡉࢀࡿࠋ
ࠕ㐺ษ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡋ͇ ࠖࠕᩍ⫱ࢆ⾜࠺͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ ͐➨ ࡢ 
ࠕ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ͐➨ ࡢ 
ࠕ඘ᐇࢆᅗࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖࠕᐇ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ ͐➨ ࡢ 
 ᴟ኱㡯┠ࠕ➨ ࠖࡢୗ఩࡟࡞ࡿ኱㡯┠㸯ࡣᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡢཎ๎࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡛࠶ࡾࠊ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࠊ୪ࡧ࡟ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ㸦┠ᶆ㐩ᡂ㸧࡟㛵ࡍࡿ㏙ㄒࠊࠕ⦅ᡂࡍࡿ ࠖࠕ⾜࠺ࠖࡢㄒ
ᑿࡣᙉ࠸᩿ᐃ͆ ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇࡛ ⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᖹᡂ  ᖺබ♧ࡢ๓ᣦᑟせ㡿࡜グ㏙
ୖࡢᕪ␗ࡣ࡞࠸ࠋ
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ࡓ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟ ➨ࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ๓ࠋࡿ࠶࡛㏙グࡿࡍ㛵࡟ࠔຊࡿࡁ⏕ࠓࡣ ┠㡯኱ 
ࡢࡇࡣ㠉ኚ࡞ࡁ኱ࡾࡼఱࠊࡅศࢆ┠㡯࡚ࡋ࡜ ┠㡯኱࡟఩ୗࡢࠖ ➨ࠕ┠㡯኱ᴟࡣᅇ௒ࡀ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ⏝᥇ࡢ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ ͆ࠊᑿㄒ
ࠖࡏࡉᚓಟ࡟ᐇ☜ࢆ⬟ᢏࡧཬ㆑▱ࠕЍࠖ ࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡴࡃࡄࡣࢆຊࡿࡁ⏕࡛ࠕ 㡿せᑟᣦ๓ 
ᚓྲྀࡢຊ⬟⬟ᢏ㆑▱ࡎࡲࢆ㝵ẁ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡴ⫱ࠊ࡜ࠖ࡟ࡶ࡜࡜ࡴ⫱ࢆຊ⬟ࡢ௚ࡢࡑࠕЍ
ࡍ࠿⏕ࢆᛶಶࠕЍࠖ࠸㣴ࢆᗘែࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫ࡟ⓗయ୺ࠕ࡚ࡡ㔜ࠊ࡛ୖࡓࡋ࡜ࡿ࠶࡛⏕⫱
఩࡚ࡋ࡜ᶆ┠ⓗᒎⓎࢆ⫱ᩍ㛗ఙᛶಶࠊ⩦Ꮫⓗయ୺࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵດ࡟ᐇ඘ࡢ⫱ᩍ
㸧㸯㸦┠㡯୰࡚ࡗࡼ࡟ၿᨵᴗᤵࡣ࡛㡿せᑟᣦࡢᅇ௒ࠋࡿ࠶࡚ࡋ⣙㞟࡟ࡓ᪂ࢆศ㒊ࡓ࠸࡚ࡅ࡙⨨
࡚ࡅタࢆᗎ㡰࡟➽㐨ࡿࡍ㐩฿࡟ࠔຊࡿࡁ⏕ࠓࠊࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿᅗࢆ⌧ᐇࡢ㡯஦ࡢ࡛ࡲ㸧㸱㸦㹼
ᐇ☜ࠕࡓࡗ࠶࡟㡿せᑟᣦᅇ๓ࠊࡣ⌧⾲ㄒ㏙ࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡛㸧㸯㸦┠㡯୰ࡶ࡛୰ࡢࡑࠋ࠸࡞࠸
࡞ ͆ࡋ៖㓄ࠕ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ ࡵ͆ດࠕࠊࡽഐࡿࡍく㋃ࡣ⌧⾲ᙺ౑࠺࠸࡜ ͇ࠖࡏࡉ ᚓ͆ಟ࡟
ᑿㄒࠊ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ៖㓄ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡵດࠕ࡟ࡾࢃ௦ࠊ࠼ᾘࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
ࠖࡾᅗࢆ⌧ᐇ㸧ࡢ㡯஦㸦ࠕࡣ࡜ࡇࠖࡿࡍ៖㓄ࠖࠕ ࡵດࠕࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵᨵ࡟ࡾษ࠸ゝࢆ
ࡀ͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ ͆ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ ࠖ͆ࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡴ⫱㸧ࢆຊࡿࡁ⏕㸦ࠕ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡜ࡓࡋ໬ኚ࡟͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆
࡞ࡤࡡ ͆ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡿ㓄ࢆẼࠕࡣ࡜ࠊࡿࡍ៖㓄ࠊ࡜ࡇࠖࡿࡍຊດࠕࡣ࡜ࠊࡿࡵດ 
᥹Ⓨࢆຊ᮰ᣊ࠸ᙉ࡚࠸࠾࡟⌧ᐇࡢࡑࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࠶࡛㏙グ࠺కࢆຊไᙉ࠺࠸࡜͇࠸࡞ࡽ
㏙グ࡟ᑿㄒ࠺࠸࡜͇ ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࠊࡣ㏙グࡢ㡿せᑟᣦ๓ࡓࡗ࠿ࡽ࡙࠸ゝࡣ࡜ࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡿࡍ
ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ㔘ゎ࡜ࡓࡵồࢆ⌧ᐇ࠸ᙉࡾࡼࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗࢃኚࡀ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞ࡣ࡜ࠖ ࡿࡍ࡜ࡢࡶࡴ⫱࡛ࠕ ࡲࡃ㣬ࡾ࠶ ࡛ࠊࡍᣦ┠ࡣศ㒊ㄒ㏙ࡢࡑࠊࡋࡔࡓ 
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ┠ὀࡣࡇࡇ
ᣦ࡞ษ㐺ࠕ࡚࠸࠾࡟㡿せᑟᣦ๓ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㏙グࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᚨ㐨ࡣ࡛㸧㸰㸦┠㡯୰ 
ᣦ࡞ษ㐺ࠕࡀศ㒊ࡓࡗ࠶࡛ ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞͆ࡋព␃ࠕ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞͆ࢃ⾜ࢆᑟ
ࡡ ͆ࠊᵝྠ㸧㸯㸦┠㡯୰ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᭦ኚࡀ㏙グ࡟ ͇ࠖ࡜ࡇࡿࡍ͆ព␃ࠕ͇ࠖ࡜ࡇ࠺࡞͆⾜ࢆᑟ
ࡣ࡛ᐃ᩿࠸ᙉ࠺࠸࡜͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡣࡇࡇࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࢀࡽࡵᨵࡁ᭩ࡀ͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
㐨࡚࠸࠾࡟㡿せᑟᣦࡢᅇ௒ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᑿㄒ࠺࠸࡜͇࡜ࡇࡿࡍ㹼͆࡟⣧༢ࠊࡃ࡞
ࠋࡿࡁ࡛㔘ゎ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡜࡜ࡇࡓࡗࢃኚࡀࡅ࡙⨨఩ࡣ࡜࡛ࡲᅇ๓ࡾ࡞࡜⛉ᩍࡢู≉ࡀᚨ
࡟ษ㐺࡚ࡌ㏻ࢆ㹼ࠕࠋࡿࢀࡽࡳࡀ᭦ኚࡢᑿㄒ࠸࡞ࢀࡽࡳ࡟㸧㸰㸦㸧㸯㸦ࡣ࡛㸧㸱㸦┠㡯୰ 
グ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡵດ࡟ᐇ඘ࡢ⫱ᩍ͐ࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜࡟ษ㐺࡚ࡌ㏻ࢆ㹼ࠕࡀࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ࠺⾜
ࡃᙉࢆࡢࡶࡢࡑ࡜ࡇࠔ࠺⾜࡟ษ㐺ࢆᑟᣦࠓࡣ࡛㡿せᑟᣦ๓ࠊࡣࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉຍ㏣ࡀ㏙
࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ẁᡭࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᑟᣦࡣ࡛㡿せᑟᣦࡢᅇ௒ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋᐃ᩿
ࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧᫂ࡀᛶྥ᪉࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀᐇ඘ࡢ⫱ᩍ
࡛㡿せᑟᣦࡢᅇ௒ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚࠸⏝ࢆ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ᐃ᩿࠸ᙉࡣ࡛㡿せᑟᣦ๓ࠊࡎࡽ
ࠊࡘ࠿࠾࡞ࠋࡓࡋ࡜ࠊࡿࡵດ࡟ᐇ඘ࡢ⫱ᩍࠊ࡟ࡎࡽ࡞ࡣ࡜ࠊࡿࡍ࡜ࡢࡶࡿࡍᐇ඘ࢆ⫱ᩍࡣ
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ᚨ㐨ࡢ㸧㸰㸦┠㡯୰ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜͇࡜ࡇࡿࡍ㹼 ͆ࠊࡃ࡞ࡣ࡛͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡣᑿㄒ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛᭦ኚࡢࢫࣥࢱࢫ࠸㏆࡟ ͇ࠖ࡜ࡇࡿࡍ͆Ѝ͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ ͆ࠕࡢ࡛
࡛ࡲࡽ࠿ࠕࡓࢀࡉグ࡟㸰┠㡯኱࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡴ⫱࡚ࡋ࡟࠿࠸ࢆຊࡿࡁ⏕ࡣ㸱┠㡯኱ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ ࡿࡍ࡜ࡢࡶࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡴ⫱ࢆຊࡿࡁ⏕࡟ᚐ⏕㸪ࡾᅗࢆ⌧ᐇࡢ㡯஦ࡿࡆᥖ࡟
ࡶ͆ࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᑿㄒࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ㍑ẚ࡛ࡢ࡞㏙グࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ࡟㡿せᑟᣦ๓ࡣࢀࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ͇ࡿࡍ࡜ࡢ
࡞ࡣ࡟㡿せᑟᣦ๓ࡶࢀࡇࠋࡿ࠶࡛㏙グࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡣ㸲┠㡯኱ 
ࡶ ࡿ͆ࡵດ㸧࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸦ࠕࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ㍑ẚ࡛ࡢ࡞┠㡯ຍ㏣࡞ࡓ᪂ࠊ࠸
ࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦࡀᑿㄒ࠺࠸࡜ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢ
ㄒ࠺࠸࡜͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ͆ࡓࡗ࠶࡟㡿せᑟᣦ๓ࠊࡾ㝈ࡿࡍほᴫࢆࡳࡢࠖ㸯➨ࠕ┠㡯኱ᴟ 
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗࢃ᥮ࡁ⨨࡚඲࡟⌧⾲ᑿㄒ࠺࠸࡜͇ ࡜ࡇࡿࡍ㹼͇͆ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࠊࡋᾘࢆጼࡀᑿ
͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ ͆ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠸⏝࠿ࡋ ࡛ࠖ ࡢ ➨ࠕࡿࡍ㛵࡟ᡂ⦅⛬ㄢ⫱ᩍࡣ࡛㡿せᑟᣦ๓
ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡶ࡛ࠖ㸲ࠊ㸱ࠊ㸰ࡢ ➨ࠕࡣ࡛㡿せᑟᣦぶࡀ

ࠖ㸰➨ࠕ┠㡯኱ᴟ࣭

ࡼࡓࡗ࠶࡛࠺ࡑࡀ㸯ࡢ㸯➨ࠊࡾ࠶࡛ศ㒊ࡿ࠶࡚ࡋ㏙グ࡟ู┠㡯࡚ࡋ㛵࡟ᡂ⦅ࡢ⛬ㄢ⫱ᩍ 
ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡟㡿せᑟᣦ๓ࡣศ㒊ࡢࡇࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ୍⤫ࡣᑿㄒ࡛͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆࡟࠺
ࡿ࡞࡟ศ㒊ࡓࢀࡉຍ㏣࡚ࡗక࡟タ᪂ࡢᛕᴫ࠺࠸࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶ
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ㍑ẚࡢ࡜㏙グࡢ㡿せᑟᣦ๓ࠊࡵࡓ
㸯ࡢ㸰➨͐ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿᅗࢆ㐃㛵ࠕ 
㸧㸰㸦㸧㸯㸦㸰ࡢ㸰➨͐ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿᅗࢆᡂ⦅ࠕ 
୍⤫࡛͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡣᑿㄒࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟㸰࡜㸯┠㡯኱ࡿ࡞࡜఩ୗࡢࠖ㸰➨ࠕ┠㡯኱ᴟ 
࠼ࡲ㋃ࢆᐜෆࡢ㡿せᑟᣦ๓ࡣ㝆௨㸱┠㡯኱ࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡎ᩿࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ୍⤫ࡶࡋࡎᚲࡀグ⾲ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡚
ࠊ࠸ᢅࡾྲྀࡢ➼ᐜෆࡀ㸧㸯㸦┠㡯୰ࠊࡾ࡞࡜㡯஦㏻ඹࡿࡍ㛵࡟ᡂ⦅⛬ㄢ⫱ᩍࡣ㸱┠㡯኱ 
஦៖㓄ࡢ࡚ࡗࡓᙜ࡟ᡂసࡢ⏬ィᑟᣦࡀ㸧㸱㸦┠㡯୰ࠊ࠸ᢅࡾྲྀࡢᩘ᫬ᴗᤵࡀ㸧㸰㸦┠㡯୰
ࠋࡿࢀࡉ㢮ศ࡟┠㡯㸱࠺࠸࡜ࠊ㡯
ࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿ศ࡟࢝㹼࢔┠㡯ᑠࡣ㸧㸯㸦┠㡯୰࡛୰ࡢࡇ 
 ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞͆ࢃᢅࡾྲྀࠕ࢔
 ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞͆ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍࠕ࢖
 ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿ࠼ຍ㸧ࢆኵᕤ㸦ࠕ࢘
 ͇ࠖࡿࡁ࡛͆ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࡼ㸧࡟ᗎ㡰㸦ࠕ࢚
ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍࠕ㸧ࡣ࡚ࡗ࠶࡟ྜሙࡢࡑ㸦Ѝ ͇ࠖࡿࡁ࡛͆ࡀ࡜ࡇ㸧ࡿࡏࡉಟᒚ㸦ࠕ࢜
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 ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡵᐃ࡟ษ㐺ࠕ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞͆
 ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿ࠼ࡲ㋃㸧ࢆ㡯஦៖㓄㸦ࠕ࢝
͇ࡿࡁ࡛ ͇͆ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡣ㝆௨ࢀࡑࡀࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞͆ࡣ┠㡯஧ࡢึ᭱
ࠊࢆྍチࡣྜሙࡢ͇ ࡿࡁ࡛͆ࠋࡿ࡞␗࡟࡜ࡈ┠㡯ࡀࣝ࣋ࣞࡿࡍồせࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࡍᅾΰࡀ
ሙࡢࡑ࡟ᚋࡓࡋ࡜͇ࡿࡁ࡛͆ࡣࡅࡔ࢜ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆᐃ᩿࠸ᙉࡣྜሙࡢ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆
ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄢࢆ௳᮲࡜ࠊࡣྜ
ࠋࡿ࡞࡜ࡘ஬ࡢ࢚㹼࢔┠㡯ᑠࡣ㸧㸰㸦┠㡯୰ 
 ͇ࠖࡿࡁ࡛͆ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࠕЍ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞㸧࡟㔜㐣ᢸ㈇㸦ࠕ࢔
 ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿ࡚඘㸧ࢆᩘ᫬ᴗᤵ㸦ࠕ࢖
 ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍᡂ⦅ࠕ࢘
 ͇ࠖࡿࡁ࡛͆ࡀ࡜ࡇࡿ࠼᭰㸧࡟᪋ᐇ㸦ࠕ࢚
࡞ⓗྜ⥲ࡢ࢚͇ࠋ ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡣ࠿࡯ࡢࡑࠊࡀࡔ͇ࡿࡁ࡛͆࡟ᚋࡢ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡣࡳࡢ࢔
ࠋࡿ࡞࡜㏙グ͇ࡿࡁ୍࡛͆၏ࡣ࡚ࡋ㛵࡟࠼᭰ࡳㄞࡢ࡜㛫᫬ࡢ⩦Ꮫ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ ࡿ͆ࡍᡂసࠕࡣᑿㄒࠊࡀࡔ㏙グࡿࡍ㛵࡟៖㓄ࡣ㸧㸱㸦┠㡯୰ 
ࢀࡇࠖࠋ ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࠕࡶࢀࡎ࠸ࡣᑿㄒࠊࡀࡔ┠㡯஧ࡢ࢖ࠊ࢔ࡣ㡯஦ࡁ࡭ࡿ࠼ࡲ㋃
ᐃࠕᑿㄒࡢ㝿ࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠊࡼ࠼ࡲ㋃ࢆ┠㡯஬ࡢ㸧࢚㸦㹼㸧࢔㸦┠㡯ᑠ࡛㸧㸰㸦㸱ࡢ㸰➨ࡣ
ᡂ㐩ࡢᯝᡂࡿࡵồࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉධᤄࡀ͇࡟࠺ࡼ ͆ࠋࡿ࡞␗ࡣ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡵ
ࠋࡿࡁ࡛㔘ゎ࡜ࡿ࠸࡚ࡏࡓᣢࢆᖜ࡟ࡁᘬ⥺ࡿࡍ㛵࡟
ࡢࡶ͆ࡿᅗ㸧ࢆ⥆᥋㸦ࠕࡣᑿㄒࠋࡿ࠶࡛タ᪂ࠊ࡛㏙グࡿࡍ㛵࡟⥆᥋㛫㝵ẁᰯᏛࡣ㸲┠㡯኱ 
⦅ࠕࡶ࡜⪅୧ࡣ㸧㸰㸦ࠊ㸧㸯㸦┠㡯୰࡚ࡋ࡜㡯஦ࡿࡍ៖㓄࡚ࡗࡓᙜ࡟ࡿᅗࠊࡋࡔࡓࠋ͇ࠖࡿࡍ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍᡂ
ࠋ࠸ከࡀࢫ࣮ࢣࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ᐃ᩿࠸ᙉࡣ࡛ศ㒊ࡿࡍ㛵࡟ᡂ⦅ࡢ⛬ㄢ⫱ᩍ 
ࠋࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆグ⾲͇ࡿࡁ࡛͆࡟☜᫂ࡣ࡟㏙グࡿ࠼୚ࢆྍチ࡟ᢥ㑅ࠊ࠸㧗ࡢᗘ⏤⮬ࠊ࡟㏫
ࠖ࡜ࡇࡿࡍ㹼ࠕࡣ࡟┠㡯ࡁ࡭ࡍព␃࣭៖㓄ࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡟ⓗᢥ㑅ࡀ⪅஧ࡢࡇ
ᅇ࡟௳᮲఩ୗ࡚ࡋ࡜ࠖ㡯஦ࠕࠋࡿ࠶ࡀグ⾲ࡢࡘ஧࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡍ㹼ࠕࠊ࡜グ⾲
ࡗࡔࠖࡿࡁ࡛㹼ࠕ࡛㡿せᑟᣦ๓ࠊࡵࡓࡿࡏࡉ㈏୍࡟グ⾲࠺࠸࡜ࠖ࡜ࡇ㹼ࠕࢆᑿㄒࠊྜሙࡿ
ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㹼ࠕࡣࡢࡶࡓࡗࡔࠖࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㹼ࠕࠊ࡟ࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛㹼ࠕࡣࡢࡶࡓ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟ࠖ࡜ࡇ

ࠖ㸱➨ࠕ┠㡯኱ᴟ࣭

࡟ၿᨵᴗᤵࠊࡾ࠶࡛ࡲ㸧㸵㸦㹼㸧㸯㸦┠㡯୰ࡣ㸯┠㡯኱ࡿ࡞࡜఩ୗࡢࠖ㸱➨ࠕ┠㡯኱ᴟ 
ࡶ ࡿ͆ࡍ៖㓄ࠕࡀ┠㡯ࡢࡘ୐࡚ࡅྥ࡟⌧ᐇࡢࡧᏛ࠸῝࡛ⓗヰᑐ࣭ⓗయ୺ࠋࡿ࡞࡟㏙グࡿࡍ㛵
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢ
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㸦㸯㸧ࠕᤵᴗᨵၿࢆ⾜࠺ࡇ࡜ ࠖࠕ㸦Ꮫ⩦ࡢ㸧඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸰㸧ࠕ㸦ㄞ᭩άືࢆ㸧඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸱㸧ࠕά⏝ࢆᅗࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸲㸧ࠕྲྀࡾධࢀࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸳㸧ࠕᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸴㸧ࠕಁࡉࢀࡿࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸵㸧ࠕ㸦Ꮫ⩦άືࢆ㸧඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㡯┠ࡀิᣲࡉࢀࡿሙྜࡣㄒᑿࡀ͆ࡇ࡜͇࡛⤫୍ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ཎ๎ࡣࡇࡇ࡛ࡶぢࡽࢀࡿࡀࠊ
͆ࡼ࠺࡟͇ࢆ⏝࠸ࡿࢣ࣮ࢫࡶ୰㡯┠㸦㸲㸧㸦㸳㸧㸦㸴㸧࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡇ࡛ࡣࠕྲྀࡾ
ධࢀࡿࡇ࡜ ࠖࠕᐇ᪋࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠕಁࡉࢀࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࡍࡿ௦ࢃࡾ࡟ㄒᑿࢆ͆ᕤኵࡍࡿࡇ࡜͇
࡟ྜࢃࡏࡿ┠ⓗ࡛͆ࡼ࠺࡟͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋཝᐦ࡟ゝ࠼ࡤ͆ࡼ࠺࡟͇ࡣ୰㡯┠㸦㸲㸧
࡟ࡢࡳ⏝࠸ࡽࢀࠊ୰㡯┠㸦㸳㸧㸦㸴㸧ࡣ͆ࡼ࠺͇ࡢࡳࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ๓ᣦᑟせ㡿࡟
࠾࠸ ࡚ࠕィ⏬ⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡓグ㏙ࢆࡑࡢࡲࡲ᥼⏝ࡋ͆ࠊ ᕤኵ
ࡍࡿࡇ࡜͇࡜࠸࠺ㄒᑿ࡛⤫୍ࡋࡓࡇ࡜ࡢドᕥ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ୰㡯┠㸦㸳㸧㸦㸴㸧ࡣ௒ᅇࡢ
ᣦᑟせ㡿࡛᪂ࡓ࡟㏣ຍࡉࢀࡓ㡯┠࡛࠶ࡾࠊᩥ᱌ࢆ᝿㉳ࡋࡓே≀ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࡢ⾲グࡢᦂࢀ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠸ࡀࠊࡇࡢ㒊ศࡢグ㍕ࡢࡳ࡛ࡣุ᩿ᮦᩱ࡟Ḟࡅࡿࠋ
 ≉࡟ࡇࡢ୐㡯┠࡛ࡣ
ࠕᅗࡿࡇ࡜ࠖЍ㸦㸯㸧㸦㸱㸧ࠊ
ࠕ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࠖЍ㸦㸰㸧㸦㸵㸧ࠊ
ࠕ㹼ࡼ࠺࡟ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠖЍ㸦㸲㸧㸦㸳㸧㸦㸴㸧
ࡢ୕ࡘࡢㄒᑿࡋ࠿⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ≉࡟୰㡯┠㸦㸰㸧㸦㸲㸧ࡣࠕ㹼άືࢆ඘ᐇࡍࡿࠖ࡜࠸
࠺⏝࠸᪉࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ඘ᐇࡍࡿࠖࡀỴࡲࡗࡓࣃࢱ࣮࡛ࣥࡋ࠿⏝࠸ࡽࢀ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ୍᪉࡛୰㡯┠㸦㸯㸧ࡣࠕ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕᏛ⩦άືࢆ඘
ᐇࡍࡿ ࠖࠕᏛ⩦ࢆ඘ᐇࡍࡿ ࠖࡀูࡢࣞ࣋ࣝ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡢୖ࡛୰
㡯┠㸦㸯㸧ࡣᩒ࠼࡚ࠕᏛ⩦ࢆ඘ᐇࡍࡿࠖ࡜ࡏࡎࠊࠕᏛ⩦ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄒᑿ࡜
㏙ㄒ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀពᅗⓗ࡞㑅ᢥ࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡧ௜࠸࡚࠸ࡿ౛࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
 ኱㡯┠㸰ࡢୗ఩࡜࡞ࡿ୰㡯┠ࡣ㸦㸯㸧㸦㸰㸧ࡢ஧ࡘ࡛࠶ࡾࠊᏛ⩦ホ౯ࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ
㏙࡛࠶ࡿࠋ➨㸱ࡢ㸰࡜ྠᵝࠊ௨ୗࡢ㡯┠࡟ࠕ㓄៖ࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ ࡜࠸࠺ㄒᑿ࡟ࡼࡾᙉ
ࡃ᩿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸯㸧ࠕᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ⏕࠿ࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸰㸧ࠕ㸦᥋⥆ࡉࢀࡿ㸧ࡼ࠺࡟ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠖ
 ୰㡯┠㸦㸯㸧࡟ࡣ͆ࡼ࠺࡟ࡍࡿ͇࡜࠸࠺ᖜࢆᣢࡓࡏࡿㄒᑿࡀ஧ࡘࡢᩥᮎ࡟ᥞࡗ࡚᥇⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨㸱ࡢ㸯࡜ࡣ␗࡞ࡾࠕࡼ࠺࡟ࠖࡀㄒᑿ࡟᪂ࡓ࡞⾲⌧ἲࢆ㏣ຍࡍࡿࡓࡵࡢ᥋⥆
ⓗᙺ๭ࢆᣢࡘ࡜ゝ࠺ࡼࡾࠊࠕᐇឤ࡛ࡁࡿࡇ࡜ ࠖࠕ⏕࠿ࡍࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸ษࡾࢆ㑊ࡅࡼ࠺࡜
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ࡋࡓࠊ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
 ୰㡯┠㸦㸰㸧ࡣ➨㸱ࡢ㸯࡜ྠࡌ⏝ἲ࡛ࠊㄒᑿ͆ᕤኵࡍࡿ͇ࢆ㏣ຍࡍࡿࡓࡵࡢ͆ࡼ࠺࡟͇
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊྠࡌ͆ࡼ࠺࡟͇࡛࠶ࡗ࡚ࡶ⏝ἲࡀ␗࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࠋ

࣭ᴟ኱㡯┠ࠕ➨㸲ࠖ

 ➨㸲ࡣ➨㸱ࡲ࡛࡜ࡣグ㏙᪉ࡀ␗࡞ࡿࠋ㸯㸪㸰ࡢ኱㡯┠ࡀ࠶ࡾࠊ㸯ࠊ㸰࡜ࡶ࡟୰㡯┠㸦㸯㸧
㹼㸦㸲㸧࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㸯ࡢࡳ㸦㸯㸧ࡢ๓࡟ࠕḟࡢ஦㡯࡟㓄៖ࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ ࡜
ᙉ࠸᩿ᐃㄒᑿࡀ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ㸰࡟ࡣ㸦㸯㸧࡟ධࡿ๓࡟グ㏙ࡀ࡞࠸ࠋ௦ࢃࡾ࡟୰㡯┠࡛࠶
ࡿ㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧࡟͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱ࡁࡃᐃࡵࠊᑠࡉࡃලయ໬ࡍࡿ࡜࠸
࠺グ㏙࡜ࠊヲ⣽࡟グ㏙ࡋࡘࡘᐃࡵࡿࠊ࡜࠸࠺グ㏙࡜࡛ᩥ❶ᵓ㐀ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ኱㡯┠㸯ࡣ⏕ᚐࡢⓎ㐩ࢆᨭ࠼ࡿᣦᑟࡢ඘ᐇ࡛࠶ࡾࠊ௨㝆ࡢ୰㡯┠㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࡣ㓄៖
஦㡯࡜࡞ࡿࠋ
㸦㸯㸧ࠕ㸦඘ᐇࢆ㸧ᅗࡿࡇ࡜ ࠖࠕ㸦Ⓨ㐩ࢆ㸧ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸰㸧ࠕ㸦඘ᐇࢆ㸧ᅗࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸱㸧ࠕ㸦඘ᐇࢆ㸧ᅗࡿࡇ࡜ ࠖࠕ㸦㐍㊰ᣦᑟࢆ㸧⾜࠺ࡇ࡜ࠖ
㸦㸲㸧ࠕ㸦ά⏝ࢆ㸧ᅗࡿࡇ࡜ࠖ
ࡍ࡭࡚ࠕᅗࡿࠖ࡜࠸࠺㏙ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋㄒᑿࡀ͆ࡇ࡜͇࡛⤫୍ࡉࢀࡿࡢࡣ୰㡯┠࡟࠾ࡅ
ࡿཎ๎ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ኱㡯┠ࡢ๓࡟͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ඲࡚ࠕᅗࡿࠖ
ࠕᨭ᥼ࡍࡿ ࠖࠕ⾜࠺ࠖࡇ࡜࡟㓄៖ࡏࡼࠊ࡜࠸࠺ᩥ❶ᵓ㐀ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ኱㡯┠㸰ࡣ≉ู࡞㓄៖ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐ࡬ࡢᣦᑟ࡛࠶ࡿࠋ኱㡯┠㸯࡜ࡢ㐪࠸ࡣࠕᣦᑟࡢ
඘ᐇ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࠕᣦᑟ࡛ࠖ࠶ࡿ࠿࡛࠶ࡾࠊ኱㡯┠㸰ࡢෆᐜࡣ඘ᐇ࡟ඃඛࡋ࡚͆ᣦᑟࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜͇࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ୰㡯┠㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧࡟ࡣࡑࢀࡒࢀᑠ㡯┠ࡀタ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠ㡯┠࡟ࡼࡗ࡚ࡣᴟᑠ㡯┠ࡢタᐃࡶ࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧࢔ࠕ㸦ᕤኵࢆ㸧⾜࠺͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
   ࢖ࠕ⦅ᡂࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ㸦࢔㸧ࠕྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ࢖㸧ࠕ㸦ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ㸧⦅ᡂࡍ
ࡿࡇ࡜ࠖ
࢘ࠕ㸦ᣦᑟࢆ㸧⾜࠺͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖࠕ㸦㐃ᦠ࡟㸧ດࡵࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
࢚ࠕ㸦సᡂࡋά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟㸧ດࡵࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖࠕά⏝ࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
㸦㸰㸧࢔ࠕ㸦ᣦᑟࢆ㸧⾜࠺͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
࢖ࠕ㸦ᕤኵࢆ㸧⾜࠺͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖࠕ㸦ᣦᑟ࡟㸧ດࡵࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
㸦㸱㸧࢔ࠕ㸦ᨭ᥼ࢆ㸧⾜࠺͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
   ࢖ࠕ㸦ᕤኵᨵၿ࡟㸧ດࡵࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
㸦㸲㸧࢔ࠕ㸦㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ㸧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
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࢖ࠕ㸦ᕤኵᨵၿ࡟㸧ດࡵࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
୰㡯┠㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄒᑿࡣ඲࡚͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇࡛⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ኱
㡯┠㸰࡟ᆅࡢᩥ㸦୰㡯┠ࡀᥦ♧ࡉࢀࡿ๓࡟ࠊࡑࡢ㡯┠࡟㛵ࡍࡿせồࢆグ㏙ࡍࡿ㒊ศ㸧ࡢグ
㏙ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋ㏙ㄒࡶࠕ⾜࠺ࠖࠕດࡵࡿ ࠖࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀྛࠊ ୰㡯┠࡟ᚲࡎ࡝ࡕࡽ࠿ࠊ
ࡶࡋࡃࡣ཮᪉ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ௨እࡢ㏙ㄒࡣ
୰㡯┠㸦㸯㸧࣭ ᑠ㡯┠࢖ࡢࠕ⦅ᡂࡍࡿ ࠖࠊ
୰㡯┠㸦㸯㸧࣭ ᑠ㡯┠࢚ࡢࠕά⏝ࡍࡿ ࠖࠊ
୰㡯┠㸦㸲㸧࣭ ᑠ㡯┠࢔ࡢࠕ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖ
ࡢ୕౛ࡢࡳ࡛͆ࠊᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ ࢆ͇ᙉࡃồࡵࡿ኱㡯┠㸰ࡢᛶ᱁࠿ࡽ⪃࠼࡚ጇᙜ࡜ุ᩿
࡛ࡁࡿࠋ඲࡚ࡢ㏙ㄒࢆࠕດࡵࡿ࡛ࠖ⤫୍ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ࠶࠼࡚ࠕ⾜࠺ࠖ࡟
ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┠ⓗㄒ࡜ྜࢃࡏࡿ࡜
㸦㸯㸧ࠕᕤኵࡍࡿ ࠖࠕᣦᑟࡍࡿ ࠖࠊ
㸦㸰㸧ࠕᣦᑟࡍࡿ ࠖࠕᕤኵࡍࡿ ࠖࠊ
㸦㸱㸧ࠕᨭ᥼ࡍࡿࠖ
࡜࡞ࡾࠊ๓㏙ࡋࡓࠕ⦅ᡂࡍࡿ ࠖࠕά⏝ࡍࡿ ࠖࠕ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖ࡟ຍ࠼࡚ᕤኵࠊᣦᑟࠊᨭ
᥼ࡀᐇ㉁ⓗ࡟ࡣ㏙ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ㏙ㄒࡀࠕດࡵࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࡶࡢࡶྠᵝ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊࠕ㐃ᦠࡍࡿ ࠖࠕసᡂ࣭ά⏝ࡍࡿ ࠖࠕᣦᑟ
ࡍࡿ ࠖࠕᕤኵᨵၿࡍࡿࠖ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ࠕᣦᑟࡍࡿࠖࡔࡅࡣ
 ࠕᣦᑟࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿ 㸸ࠖ㸦㸯㸧࢘ࠊ㸦㸰㸧࢔
 ࠕᣦᑟ࡟ດࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿ 㸸ࠖ㸦㸰㸧࢖
࡜ࠊ⿵ຓືモ࡜ࡋ࡚ࡢ͆⾜࠺͇͆ ດࡵࡿ͇ࡀ཮᪉࡜ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ᴟ኱㡯┠ࠕ➨㸳ࠖ

 Ꮫᰯ㐠Ⴀୖࡢ␃ព஦㡯࡜࡞ࡿࠋ኱㡯┠㸯㸪㸰ࡀ࠶ࡿࡀࠊ୰㡯┠タᐃࢆ┬␎ࡋࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ
ᑠ㡯┠࢔ࠊ࢖ࠊ࢘ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ
 ኱㡯┠㸯ࡣᑠ㡯┠࢔ࠊ࢖ࠊ࢘ࡢ๓࡟グ㏙ࡀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑠ㡯┠࡛ࡣ࠶ࡿࡀ࢔ࠊ࢖ࠊ
࢘ࡢㄒᑿࡣࠕࡇ࡜࡛ࠖ⤖ࡤࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࢔ࠕ㸦⾜࠺ࡼ࠺㸧ດࡵࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖࠕ㸦ᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺㸧␃ពࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
 ࢖ࠕ㸦⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟㸧␃ពࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
 ࢘ࠕ㸦ᅗࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸧␃ពࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖࠕ㸦ᅗࡽࢀࡿࡼ࠺㸧␃ពࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ㸦ᩚ
࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸧ࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖ 
኱㡯┠࡟グ㏙ࡀ↓࠸ሙྜࠊᑠ㡯┠ࡢㄒᑿࡣ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇࡟࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࡀࠊ➨㸳ࡢ
኱㡯┠㸯࡟㛵ࡋ࡚ࡣᑠ㡯┠࢘࡟ࠕᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡢ㛵㐃ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿ͆ ࡇ࡜͇ࠖ ࡢࡳ
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ࡢ࡜⛬ㄢ⫱ᩍࠕ㏙グࡢ㡿せᑟᣦ๓ࡃࡽᜍࡣ୍⤫୙ࡢᑿㄒࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ࠖ࡜ࡇࠕࡀ
᮶ᮏࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗࡇ㉳࡟ࡵࡓࡓࡋく㋃ࡲࡲࡢࡑࢆࠖ࡜ࡇࡿࡍព␃࠺ࡼࡿࢀࡽᅗࡀ㐃㛵
ࠖ࠺ࡼࠕࡣ୍⤫୙ࡢᵝ ྠࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ୍⤫࡟͇ ࡿࡍ࡜ࡢࡶ ࡽ͆࡞
ࡿ࠸⏝ࡢ⪅ᙜᢸࠊࡶ࡟እ௨୍⤫グ⾲ࡢ࡜㡿せᑟᣦ๓ࠊࡾ࠾࡚ࡌ⏕ࡶ࡟ศ㒊ࡢࠖ࡟࠺ࡼࠕ࡜
ࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉᡂ࡟඲༑ࡀ୍⤫ࡢయᩥ
ࡣ࢖ࠊ࢔┠㡯ᑠࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࠶࡜ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍ៖㓄ࠕࡾ࠶ࡀᩥࡢᆅࡣ࡟㸰┠㡯኱ 
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡌ⏕ࡣ୍⤫୙ࡢయᩥࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ୍⤫ࡀᑿㄒ࡛ࠖ࡜ࡇࠕ࡟ࡶ࡜
ࠖ࡜ࡇࡿࡅタ㸧ࢆ఍ᶵ㸦ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡵ῝㸧ࢆᢏ➇㸦ࠕ࢔ 
ࠖ࡜ࡇࡿࡵດ㸧࠺ࡼࡴ⫱ࢆᗘែ㸦ࠕ࢖ 
࡛タ᪂ࡣ࢖┠㡯ᑠࠊࡀࡿ࠶࡛ㄒ㏙ࡓࡋ⏝฼ࡲࡲࡢࡑࢆ㏙グࡓࡗ࠶࡟㡿せᑟᣦ๓ࡣ࢔┠㡯ᑠ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖ࡜ࡇࡿࡵດ࠺ࡼࡴ⫱ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ࡜ࡇࡴ⫱ࢆᗘែࠕࡶᑿㄒࠊࡾ࠶

ࠖ㸴➨ࠕ┠㡯኱ᴟ࣭

࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍ៖㓄࡟㡯஦ࡢḟࠕ࡟ᚋ┤ࡢࠖ㸴➨ࠕ┠㡯኱ᴟࠊ๓ࡢ㸲ࠊ㸱㸪㸰㸪㸯┠㡯኱ 
ࠋࡿࢀࡉ୍⤫࡛ࠖ࡜ࡇࠕࡣᑿㄒࡢ୰┠㡯኱ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡾ࠶㏙グࡢᩥࡢᆅ࠺࠸࡜ ͇ࠖࡿࡍ
ࠖ࡜ࡇࡍ♧㸧ࢆἲ᪉㸦ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍ㛤ᒎ㸧ࢆ⫱ᩍᚨ㐨㸦ࠕ㸯 
ࠖ࡜ࡇࡿࡍព␃㸧࡟࡜ࡇ㹼㸦ࠖࠕ ࡜ࡇࡿᅗ㸧ࢆ໬Ⅼ㔜㸦ࠕ㸰 
࡜ࡇࡿࡍ㈨㸦ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ࠿⏕㸧࡟ά⏕ᖖ᪥㸦ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍᐇ඘㸧ࢆ㦂య㸦ࠕ㸱 
ࠖ࡜ࡇࡿࡍព␃㸧࠺ࡼࡿ࡞࡜
ࠖ࡜ࡇࡿᅗ㸧ࢆᦠ㐃㸦ࠕ㸲 
ࡢືά㦂య࡞࠿㇏㸦㸱┠㡯኱ࠋ࠸࡞ࡀ᭦ኚࡢㄒ㏙ࠊࡁ࡜ࡓࡋ㍑ẚ࡜㡿せᑟᣦ๓ࠊࡣ࡟㸴➨
ࡿࡍᚅᮇࢆ⏝స࡞ⓗ㉁ᐇ࡟๓ࡢࠖࡿࡍព␃ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ㄒ㏙ࠊࡳࡢ࡟㸧Ṇ㜵ࡢࡵࡌ࠸࡜ᐇ඘
␃͇࠺ࡼࡿ࡞࡜࡜ࡇ͆ࡿࡍ㈨ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡿࡍព␃͇࠺ࡼ͆ࡿࡍ㈨ࠕࠊࡀࡿ࠶ࡀࠖࡿࡍ㈨ࠕ
ࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋく㋃ࡲࡲࡢࡑࢆ㏙グࡢ㡿せᑟᣦ඲ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡿࡍព
࡜͇ ࠺ࡼ ͆ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡋᅇ࠸ゝࡢᨾࡀࡓࡋࡃᑾࢆព࡟≉ࡣ࡟㏙グࡿࡍ㛵࡟ࡵࡌ࠸ࠋࡿ
ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡣᣐ᰿࡞ⓗほᐈࡿࡍุ᩿ࢆ࠸㐪ࡢ࿡ព࡟㛫ࡢ͇࠺ࡼࡿ࡞࡜࡜ࡇ͆

ࡵ࡜ࡲࡢグ⾲๎⥲ی
ࠋࡿࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ᐹ⪃ࡽ࠿㏙グࡢయ඲๎⥲ࠊ࡛ࡇࡇ 
࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠸⏝ࡀᑿㄒ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࠕࡣࡢ࡞ⓗᚩ≉࡚࠸࠾࡟ࠖ㸯➨ࠕ┠㡯኱ᴟ 
࡞ࡤࢀࡅ࡞͆ࡋ៖㓄࠺ࡼࡿࡍ❧☜ࠕ࡟ᮎ┠㡯ࡢ㸯┠㡯኱ࡣ࡛㡿せᑟᣦ๓ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ
ࡤࢀࡅ࡞͆ࡋព␃࡟≉ࠕ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞͆ࢃ⾜ࢆᑟᣦ࡞ษ㐺ࠕ࡟㸰┠㡯኱ࠊ͇ࠖ࠸࡞ࡽ
ࡡ ࡟͆ᡤ࢝  ࡜͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ ͆ࡋ៖㓄࠺ࡼࡿࢀࢃᇵࡀ♏ᇶࠕ࡟㸱┠㡯኱ࠊ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞
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ࡇࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽࡵᨵ࡟グ⾲࠺࠸࡜͇࡜ࡇ㹼࡚͆඲ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࡢୗ௨ࠕࠊࡵࡓࡓࢀࡉᙜ㓄࡟㸧㸱㸦㸧㸰㸦㸧㸯㸦┠㡯୰ࡢ୰ࡢ㸰┠㡯኱࡚඲ࡀ㏙グࡢࡘᅄࡽࢀ
㏙ࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓ࠼ᥞࢆᑿㄒ࡟ࡵࡓࡿࡏࢃྜ࡟㏙グ┠㡯኱ࡢ࡜ࠖࠊ ࡿࡍ࡜ࡢࡶࡍᣦ┠ࢆ┠㡯
࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡌྠ࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ៖㓄ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍព␃ࠖࠕ ࡜ࡇ࠺⾜ࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡍ៖㓄ࠕࡀศ㒊ㄒ
ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣࢀࡇࠊࡽ࠿
♧࡛ᑿㄒࡢ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡀồせࡿࡍᑐ࡟㸧㡯஦ࡣࡃࡋⱝ㸦┠㡯࡚࠸࠾࡟┠㡯኱ࠊࡢࡇ 
኱ ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ࡛㸱┠㡯኱ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ୍⤫࡛ᑿㄒࡢ͇ ࡜ࡇ㹼 ࡣ࡛͆┠㡯୰ࠊࢀࡉ
㹼͇͆ࡣ࡟ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡵດࠕࡢᮎ┠㡯ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃタࡀ┠㡯୰ࡣ࡟㸲┠㡯
⫱ᩍࡢᰯᏛྛࠕࡣㄒⓗ┠ࡢࠖࡿࡵດࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ♧᫂ࡣ㡯஦ࡿࢀࡉ♧࡛͇࡜ࡇ
᭩᮲⟠ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࠖ࡟㸧ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸦࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗᅗࢆୖྥࡢ㉁ࡢືά
ࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟ࡿ࠶࡛⨨ᥐࡢࡵࡓ࠸࡞ࡀせᚲࡿࡍᣲิࢆᶆ┠࡛ࡁ
グ⾲࠺࠸࡜ ͇ࠖ࡜ࡇ㹼͆ࡢ࡛┠㡯୰Ѝ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡢ࡛┠㡯኱ࠕࠊࡣࠖ㸯➨ࠕ┠㡯኱ᴟ 
࡟͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ ͇͆࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ͆ࡓࢀࡽぢ࡟㡿せᑟᣦ๓ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ୍⤫࡛
࡟㸱┠㡯኱ࡢ㡿せᑟᣦ๓ࠊ࡟᭦ࠋࡓࢀࡉᾘゎࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀࡉ᫕᭕ࡢୖಀ㛵ᒙ㝵ࡢୖ࿡ព
࠺ࡼࡢ࡝࡜͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡀグ⾲࠺࠸࡜ ͇ࠖࡿࡍ࡜࡜ࡇ͆ࡿࡵດ࠺ࡼ࠺⾜࡟ษ㐺ࠕࡓࢀࡽぢ
ᵓᒙ㝵࠺࠸࡜ࡍ♧ࡃࡉᑠࠊࡵᐃࡃࡁ኱ࠋࡓࢀࡉᡂࡀṇಟࡢ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛᫂୙࠿ࡢࡿ࡞␗࡟
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡃ࡟ࡌ⏕ࡀゎㄗ࡟ࡾྲྀࡳㄞࡢᛕ⌮ࠊࡋ❧☜ࡀ㐀
࡟㸯➨ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࡞࡟┠㡯ࡓࢀࡉタ᪂ᅇ௒࡟ඹࡀ㸰ࠊ㸯┠㡯኱ࡣࠖ㸰➨ࠕ┠㡯኱ᴟ 
࡟㸯┠㡯኱ࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝㐺ࡀ๎ཎ࠺࠸࡜ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡢ࡛┠㡯኱ࠕࠊࡓࢀࡽぢ
ࠊࡾ࠶࡛ࠖ࠺ࡼࡿࢀࡉ᭷ඹࠕࡣㄒⓗ┠ࡢ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡵດࠕࠋ࠸࡞ࡀᐃタࡢ┠㡯୰ࡣ
ࡿ࠶ࡣ࡛ࡌྠ࡜㸲┠㡯኱ࡣ࡛Ⅼ࠺ゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉࡀᐃタ┠㡯୰࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡀせᚲࡢᣲิ
ⱝ ͇ࠖ࡟࡜ࡇ͆ࡿࢀࡉ᭷ඹࠕࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀᑿㄒ࠺࠸࡜͇࡜ࡇ㹼͆ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀࡔࡢ
ࠊࡀࡔࡢࡿࡵㄞ࡚ࡋ࡜๎ἲࡢୖグ⾲࡜ࠊ࡞ࡔࡢࡿࡵດ࡟㡯஦ࡢࡇࡤࢀ࠶ ࡛ࠖ࡟⏝ඹࠕࡣࡃࡋ
᪥ᚋ࡚࡟✏ูࡣ࡚ࡋ㛵࡟ 㸧͇࡟࠺ࡼ㸦࠺ࡼ㹼͆ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ͇࠺ࡼ㹼͆ࡣ࡛ࡇࡇ
ࠋࡿࡎㄽ࡚ࡵ࡜ࡲ
ࡀ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࢀࡒࢀࡑ࡟㸧㸰㸦㸧㸯㸦┠㡯୰ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡀᩥࡢᆅࡣ࡟㸰┠㡯኱ 
㐀ᵓ⌮ㄽࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᐃᨵࠋ㸧͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿᅗࢆᡂ⦅ࡢ⛬ㄢ⫱ᩍࠕ࡟ඹ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝
ࡿࢀࢃ౑ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᡂࡀ୍⤫グ⾲ࡣศ㒊ࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛๎⥲ࡓࡋ໬☜᫂ࡀ
ࠋࡿࢀࡲᮃࡀၿᨵࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁุ࡛᩿ࢆ࠿ࡿ࠶࡛┠㡯୰ࠊ࠿ࡿ࠶࡛┠㡯኱࡛ࡅࡔゝᩥ
┠㡯୰ࡾ࡞ࡁ࠸ࠋ࠸࡞ࡣᩥࡢᆅࠊᵝྠ㸰┠㡯኱ࠋࡿࢀࡽぢࡶ࡟㸱┠㡯኱ࡣ୍⤫୙ࡢᵝྠ 
ࡽ࠸⏝ࡣ࡛㸯➨ࠊ࡟┠㡯ᑠࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタࡀ┠㡯ᑠࡢ࡛ࡲ࢝㹼࢔ࠊࡀࡿ࡞࡟㸧㸯㸦
ᑟᣦ๓ࡣᐇࠊࡀࡿ࠼ゝ࡜ᚩ≉࡞ࡁ኱ࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ͆ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀ
ࡓࡓࡋ⏝᥼ࡲࡲࡢࡑࢆグ⾲ࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡛ࠖ㸰➨ࠕ┠㡯኱ᴟࡓࡋグࢆ㏙グࡢᵝྠࡢ㡿せ
ヂࡿ࠶࡛ᙜ㐺୙ࡀグ⾲ࡢࡇࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࠖ࠸ᢅࡾྲྀࡢᐜෆࠕࡣ㸧㸯㸦㸱ࡢ㸰➨ࠋࡿ࠶࡛ࡵ
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ࢃᵓࡶ࡚ࡗ࠶࡟ᩥࡢᆅࡢ㸱┠㡯኱ࡣ͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ͆ࡿ࡞࡜⌧⾲࠸ᙉ࡟ᖖ㠀ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛
ࡶ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡎࡽ࡞ࡳࡢ͇࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ͆࡟┠㡯ᑠࡣ㸧㸯㸦㸱ࡢ㸰➨ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞
ࡢᅇ௒ࠊ࠾࡞ࠋࡿ࡞␗ࡀ๎ཎࡿࡍ㛵࡟᪉࠸⏝ࡢᑿㄒࡣ࡜グ⾲ࡢ࡛ࡲࡇࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠸⏝
࡛ᚩ≉ࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝ከࡀᑿㄒ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡁ࡛㹼ࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋእ࡚࠼ᩒࡣࡽ࠿㇟ᑐᐹ⪃
ᐃỴࠕ͇ࠊ ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ͆Ѝࠖࡼ࠸⏝ࡎᚲࠕࡣ࡚ࡋ࡜࠸ᢅࡾྲྀࡢᐜෆࠊࡀࡿ࡞࡟ ᥎ࠋࡿ࠶
ẁ୕ࡿࡼ࡟ᑿㄒࠊ࠺࠸࡜͇ࡿࡁ࡛͆Ѝࠖࡿ࠶࡛⬟ྍᢥ㑅ࠕ͇ࠊ ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆Ѝࠖࡿ࠶࡛㡯஦
࡜ࡇࡿࡏࡉಟᒚࠕࠊࡾ࠶࡛࢜┠㡯ᑠࡣࡢ࡞ⓗᆺ඾ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅࡚࠼ᩒࢆ♧ᣦࡢ㝵
ࡿࡵᐃ࡟ษ㐺ࠕ͇ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞͆ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿ࡞࡜㔜㐣ᢸ㈇ࠕ͇ࠖࡿࡁ࡛͆ࡀ
஧ࠊࡣ࡛ศ㒊㏙グࡢ➼ྠࡢ㡿せᑟᣦ๓ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡚඲ࢆᑿㄒࡢࡘ୕࡜ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽ࠸⏝࡚඲㢮✀୕ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸⏝࡟┠㡯㸯ࡀᑿㄒࡢ㢮✀
ࠊ࢔┠㡯ᑠࠋࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂ᒙ୍࡜ࡿ࡞࡟㸧㸰㸦┠㡯୰ࡢḟࠊࡣࡂࡽᦂࡢ๎ཎグ⾲ࡓࡋ࠺ࡇ 
࡟୰┠㡯ᑠࠊࡋࡔࡓ͇ࠋ ࡿࡁ࡛͆ࡣ࢚┠㡯ᑠࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ୍⤫࡛͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡣ࢘ࠊ࢖
ࡋ࡜┠㡯఩ୗࡢ࢘┠㡯ᑠࠋࡿ࠶࡛࢘┠㡯ᑠࡣࡢ࡞ⓗᚩ≉ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍᅾΰࡀᑿㄒᩘ」
ࡉ୍⤫࡛͇࡜ࡇ㹼࡚͆඲ࡀᑿㄒࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᐃタࡀ㸧࢚㸦㸧࢘㸦㸧࢖㸦㸧࢔㸦┠㡯ᑠᴟ࡚
ࠊࡾ࠾࡚ࡗೌ࡟ಀ㛵ࡢ࡜┠㡯୰࡜┠㡯኱ࡢ࡛ࠖ㸰➨ࠕࠖࠊ 㸯➨ࠕ┠㡯኱ᴟࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࠋࡿࡁุ࡛᩿࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆࡅ࡙⨨఩ࡢ࡚ࡋ࡜┠㡯୰ࡀ࢘࡟ⓗ㉁ᐇ
グ࡚࠸ࡘ࡟ఱࡀ┠㡯ࡢࡇࠊ࡟ࡾࢃ௦ࡓࡗ࠿࡞ࡀᩥࡢᆅࡣ࡟㸧㸰㸦㸧㸯㸦┠㡯୰ࡢ࡛ࡲࡇࡇ 
࡞࠸࡚ࢀࡉグࡣⅬྃࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࣝࢺ࢖ࢱࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௜ࡀࣝࢺ࢖ࢱ┠㡯ࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㏙
ࡿ࠶୍࡛⤫୙ࡢグ⾲࡟ࡧ୪㐀ᵓᒙ㝵ࡢᨾࡀࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ୚௜ࢆ᱁ᛶࡓࡋ࠺ࡇ࡟┠㡯୰ࠋ࠸
ࠋࡿࢀࡲᮃࡀၿᨵࡶࡇࡇࠋࡿࡍㄽ⤖࡜
ᣦࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࣝࢺ࢖ࢱ┠㡯ࠋࡿ࠸࡚ࡗᡠ࡟㸰➨ࠊ㸯➨ࡣ࡚ࡋ࡜๎ཎࡢ㏙グࡣ㸧㸱㸦┠㡯୰ 
࡜ࡢࡶ ͆ࠊࡾ࠶ࡀᩥࡢᆅ࡟᫬ ྠࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡣࠖ 㡯஦៖㓄ࡢ࡚ࡗࡓᙜ࡟➼ᡂసࡢ⏬ィᑟ
ࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡤ⤖࡛͇࡜ࡇ㹼͆ࡣ࢖ࠊ࢔┠㡯ᑠࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀᑿㄒࡢ͇ࡿࡍ
ࡓ࠸࡚ࢀࡉ୍⤫࡛㛫┠㡯୰Ѝ┠㡯኱ࠋࡿࡁ࡛࡟☜᫂ࡀゎ⌮ࡢ࡜ࠊ࡞ࡔࡢࡿࡍ៖㓄࡟㡯஦ࡢ
ࡓࢀࡽ࠸⏝࡟┠㡯ᑠЍ┠㡯୰ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㸱┠㡯኱ࡢ㸰➨ࠊࡀ͇࡜ࡇ͆Ѝ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆
࠸ྜᗘࡢồせࡢࡑ࡜୍⤫グ⾲ࡿࡼ࡟ᑿㄒࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀࡽ࠸⏝࡛┠㡯ᑠᴟЍ┠㡯ᑠࠊࡾ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࡏࡉࢻ࢖ࣛࢫ࡟఩ୗࠊ఩ୖࢆ㐀ᵓᒙ㝵ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡓࢀࡉ໬๎ἲࡀ
ࡢࡑࠊࢀࡉ௜ࡀࣝࢺ࢖ࢱ┠㡯ࡶ࡜㸰ࠊ㸯┠㡯኱ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳࡣ࡚࠸࠾࡟グ⾲ࠊࡣ㸱➨ 
ࡋࠋ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍ៖㓄࡟㡯஦ࡢḟࠕࡶ࡜┠㡯ᩱࡣᑿㄒࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀᩥࡢᆅ࡟ᚋ
㸯➨ࠋࡿࢀࡉ୍⤫࡛͇࡜ࡇ㹼࡚͆඲ࡣᑿㄒࡢࡑࠊࢀࡉグࡀ┠㡯୰ࡣ࡟ᚋࡢ┠㡯኱࡚ࡗࡀࡓ
ࠋ࠸࡞࠸࡛࠸ࡽᦂ࡚ࡋ㈏୍ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡣ㐀ᵓࡓࡋ❧☜࡚࠸࠾࡟
࡛㸰➨࡜ࡿ࡞࡟㸰┠㡯኱ࠊࡀࡿࡍ⥆⥅ࡣ࡛ࡲ㸯┠㡯኱ࡶ࡚࠸࠾࡟㸲➨ࡢḟࡣᛶ㈏୍ࡢࡇ 
࡟ࣝࢺ࢖ࢱ┠㡯ࡓࡗ࠶ࡣ࡛㸯┠㡯኱ࠊࡣ⏤⌮ࠋࡿࢀࢃࡽ࠶ࡧ෌ࡀ୍⤫୙ࡢグ⾲ࡓࢀࡉ᦬ᣦ
ࡿࡍ࡜せᚲࢆ៖㓄࡞ู≉ࠕࡣ㸰┠㡯኱ࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ␎┬ࡣ࡛㸰┠㡯኱ࡀᩥࡢᆅࡃ⥆
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࠸࡚ࢀゐ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ៖㓄࡜ᑟᣦࡢ࡬ᚐ⏕ࡓࡋ࠺ࡑ࡚࠸࠾࡟┠㡯୰ࠊࡾ࠶࡛ࠖᑟᣦࡢ࡬ᚐ⏕
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉグࡀⅬྃࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ࠔࣝࢺ࢖ࢱࡿࡍ㛵࡟៖㓄࡜ᑟᣦࠓࡀ┠㡯୰ࠊࡀࡔࡢࡿ
ࡀ㐀ᵓ࠺࠸࡜͇࡜ࡇ㹼࡛͆┠㡯఩ୗ͇ࠊ ࡿࡍ࡜ࡢࡶ࡛͆┠㡯఩ୖࠊࡵࡓ࠸࡞ࡀᩥࡢᆅ࡚࠼ຍ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢻ࢖ࣛࢫ࡟ᒙ㝵ࡢ఩ୗ
ࡶ͆࡟┠㡯ᑠࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࣝࢺ࢖ࢱࡣ┠㡯୰ࠊࡣ࡛㸧㸲㸦㸧㸱㸦㸧㸰㸦㸧㸯㸦㸰ࡢ㸲➨ 
࠾࡚ࢀࡉ๭ศ࡟㸧࢖㸦㸧࢔㸦┠㡯ᑠᴟࡀࡳࡢ࢖ࡢ㸧㸯㸦࡛୰ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀ͇ࡿࡍ࡜ࡢ
Ѝ┠㡯ᑠࡿࡅ࠾࡟࢘ࡢ㸧㸰㸦㸱ࡢ㸰➨ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ͇࡜ࡇ㹼͆࡟ᑿㄒࡣ࡛ࡇࡇࠊࡾ
ᩥࡢᆅ࡟┠㡯୰ࠗࡧཬ࠘ࡅࡔࣝࢺ࢖ࢱࡀ┠㡯୰ࠗࡣࡢࡿࡍ㏻ඹࠋ࠸ࡋ➼࡟ಀ㛵ࡢ┠㡯ᑠᴟ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠘࠸࡞ࡀ
ࠖ㡯஦ព␃ࡢୖႠ㐠ᰯᏛ 㸳➨ࠕࠋࡿࢀࢃࡽ࠶ࡀ㐀ᵓᒙ㝵ࡓࡗ࠿↓࡟࡛ࡲ௒ࡣ࡚࠸࠾࡟㸳➨ 
グࡢ࡛ࡲࣞࢥࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆࠔ㡯஦ࠓ࡛ࠖۑۑ➨ࠕࠋࡘ࠿࠾࡞ࠋࡿ࡞࡟ࡳࡢࣝࢺ࢖ࢱ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧㝿࡟࠿ࡽ᫂ࡀឤ୍⤫୙ࠊࡀࡔࡎࡣࡿࢀࡉ୍⤫ ͇࡛࡜ࡇ㹼 ࡣ͆ᑿㄒࡽ࡞࠺ೌ࡟㏙
࠶࡛ࠖ➼ᦠ㐃ࡢ࡜ືάࡢእ⛬ㄢ⫱ᩍࠊ౯ホᰯᏛ࡜ၿᨵࡢ⛬ㄢ⫱ᩍࠕࣝࢺ࢖ࢱࡣ㸯┠㡯኱ 
࢖ࢱ࡟┠㡯୰ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࢖㸧㸯㸦㸰ࡢ㸲➨ࡧཬࠊ࢘㸧㸰㸦㸱ࡢ㸰➨ࠋ࠸࡞ࡣᩥࡢᆅࠊࡾ
͇࡜ࡇ㹼͇͆ࡿࡍ࡜ࡢࡶ ͆ࡓࢀࡽぢ࡟┠㡯ᑠᴟЍ┠㡯ᑠࠊᯝ⤖ࡓࡋ␎┬ࢆᩥࡢᆅ࡚࠸⨨ࢆࣝࢺ
ࢻ࢖ࣛࢫࡢᵝྠࡵࡓࡿ᮶ࡀࣝࢺ࢖ࢱ࡟┠㡯኱ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡓࡋࢻ࢖ࣛࢫ࡟ᒙ㝵఩ୗࡀಀ㛵ࡢ
ࡣ࡟ࡇࡇࠊࡀࡔ᫂୙ࡣ⏤⌮ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࠺ࡑࡤ࠼ゝ࡜࠿ࡿࡍࢻ࢖ࣛࢫ࡟┠㡯ᑠЍ┠㡯୰ࡀ
࡜ࡢࡶ࡛͆ࡇࡇࠊࢀ࠿࠾ࡀ࢘ࠊ࢖ࠊ࢔┠㡯ᑠࡾ࡞ࡁ࠸࡟ୗࡢ┠㡯኱ࠊࡎࢀࡽ࠸⏝ࡣ┠㡯୰
ࠋࡿࢀࡉᡂࡀ㏙グࡢ࡛ᐃ᩿࠸ᙉ࠺࠸࡜͇ࡿࡍ
ࠊ࢔࡜ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍព␃࡟࠺ࡼࡿࢀࡽᅗࡀ㐃㛵ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࢘┠㡯ᑠࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡢ࡜⛬ㄢ⫱ᩍࠕࡧ෌࡚ࡋ࡜ࠖ࡟≉ࠕ࡚ࡅ⥆࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡚ࡋ㏙グ࡛͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ᵝྠ࢖
ࡶ ͆ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ㏙グࡢ࡚ࡋ࡜㡯஦ࡣᗘ௒ࠊ࡜͇ࠖ࡜ࡇ ࡿ͆ࡍព␃࠺ࡼࡿࢀࡽᅗࡀ㐃㛵
ࡓ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇࡁ࡭ࡍ┠ὀ࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽ࠸⏝࡛ᒙ㝵ࡌྠࡀ͇࡜ࡇ㹼͆࡜͇ࡿࡍ࡜ࡢ
ࡀ㐃㛵ࡢ࡜⛬ㄢ⫱ᩍࠕࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㡯஦៖㓄ࡀ㍕グࡢᵝྠࡣ࡛㡿せᑟᣦ๓ࠊ࠾࡞ࠋ࠸
࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࠊࡓࡋ㍕㌿ࢆグ⾲ࡢ㡿せᑟᣦ๓ࡣศ㒊ࡢ ͇ࠖ࡜ࡇ ࡿ͆ࡍព␃࠺ࡼࡿࢀࡽᅗ
ุࡣ࠿ࡿ࠶࡛ఱࡀࡢࡶࡿࢀࡉᚅᮇ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆࡟㏙グ࠺࠸࡜͇ ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࠊࡀࡿࡁ
ࠊࡿࡍᙜ┦࡟┠㡯ᑠᴟ࡟ⓗ㉁ᐇࡀ㏙グࡢ㝆௨ࠖ ࡟≉ࠕࠊࡽ࡞ࡿࡍ㔘ゎ࡚࠼ᩒࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛᩿
ࡢ㸰➨ࠓࡤࢀࡅタࢆ㸧࢔㸦┠㡯ᑠᴟࡽ࡞ࡢࡿ࠶࡛࠺ࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍࡿࢀࡽࡅ࡙࿡ព࡜
࡛ࡎࡣࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ⣡࡟㐀ᵓᒙ㝵ࡌྠࡰ࡯࡜ࠔ࢖㸧㸯㸦㸰ࡢ㸲➨ࡧཬࠓࠊࠔ࢘㸧㸰㸦㸱
ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡚ࡋ࡜ศ㒊࠸ࡓࡵồࢆၿᨵࠋࡿ࠶
ࡅ⥆࡟ ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍព␃ࠕࡢグ๓ࠋ࠶ࡀ㏙グࡁ࡭ࡍ┠ὀࡘ୍࠺ࡶ࡟᭦ࡣ࡟࢘┠㡯ᑠࡢࡇ 
ࢀࡑࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡤ⤖࡛ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ᩚࠕࠊࡾ࠶࡜ࠖ㝿ࡢࡑࠕ࡚
┠㡯ࡢ࢘ࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ィ᪩ࡣࡢࡿࡅ࡙ㄽ⤖࡛ࡅࡔࡓࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆᑿㄒࡢ㏙グࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿࡌឤ࡜࠸ࡋࡲዲࡀ᪉ࡿᅗࢆ୍⤫ࡢ㐀ᵓᒙ㝵࡜㏙グࠊࡅタࢆ┠㡯ᑠᴟࡣ࡟
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 ➨㸴ࠕ㐨ᚨᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㓄៖஦㡯 ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊグ㏙ࡢ㝵ᒙᵓ㐀ࡣ➨㸯ࠊ➨㸱࡜ྠࡌࡃࠊ
኱㡯┠ࡢ๓࡟ࠕḟࡢ஦㡯࡟㓄៖ࡍࡿ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࠖࠊ኱㡯┠㸯㹼㸲ࡀ඲࡚͆㹼ࡇ࡜͇࡛⤖
ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸴ࡢࢱ࢖ࢺࣝ⮬యࡀࠕ㓄៖஦㡯࡛ࠖ࠶ࡾࠊ୍ࡘୗࡢ㝵ᒙࡀ͆㹼ࡇ࡜͇࡛⤫
୍ࡉࢀࡿࡢࡣ͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇Ѝ͆㹼ࡇ࡜͇ࡢཎ๎࡟ྔ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ➨㸯ࠊ➨㸱ࡣ኱㡯┠ࡢ
ᚋ࡟͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ➨㸴࡛ࡣ኱㡯┠グ㏙ࡢ๓࡟ᆅࡢᩥࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡇ࡟͆ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࡀ࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ኱㡯┠㸯ࠊ㸰ࠊ㸱ࡀ͆㹼ࡇ࡜͇࡜࠸࠺ㄒᑿ࡛
⤫୍ࡉࢀࠊ➨㸯ࠊ➨㸱࡟࠾ࡅࡿࠕ኱㡯┠Ѝ୰㡯┠ࠖࡀࠕ➨ۑۑЍ኱㡯┠ࠖ࡬࡜ୖ఩㝵ᒙ࡬
ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡇࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀࡓ⥲๎࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ୖࡢཎ๎ࢆ⟠᮲᭩ࡁ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

㸧͆ࠕ ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇Ѝ͆㹼ࡇ࡜͇ࠖ ࡜࠸࠺ㄒᑿ࡟ࡼࡾࠓ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࠿ࠔࠓఱ࡟ࡘ࠸࡚
ࡍࡿࡢ࠿ࠔࡢ㡰࡟㝵ᒙࡈ࡜࡟♧ࡍ
ᴟ኱㡯┠㸦➨㸯ࠊ➨㸰࡞࡝㸧ࠊ኱㡯┠㸦㸯ࠊ㸰࡞࡝㸧ࠊ୰㡯┠㸦㸦㸯㸧㸦㸰㸧࡞࡝㸧ࠊᑠ㡯
┠㸦࢔ࠊ࢖࡞㹢㸧ࠊᴟᑠ㡯┠㸦㸦࢔㸧㸦࢖㸧࡞࡝㸧ࡢ᭱኱஬㝵ᒙᵓ㐀࡛♧ࡍ>౛㸸➨㸰ࡢ
㸱ࡢ㸦㸰㸧ࡢ࢘ࡢ㸦࢔㸧@
ᴟ኱㡯┠㸦➨ۑ㸧ࡢグ㍕ࡢᚋࠊᆅࡢᩥࡀグࡉࢀࡿࡢࡣ➨ ࡢࡳࠋ௚ࡣ඲࡚ࢱ࢖ࢺࣝ⾲
グࡢࡳ㸦グ㏙࡟࠾࠸࡚ྃⅬࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽุ᩿㸧
͆ࠕ ࡶࡢ࡜ࡍࡿ Ѝ͇͆ 㹼ࡇ࡜͇ࠖࡢ㝵ᒙ㛵ಀࡣࠊ୰㡯┠Ѝᑠ㡯┠ࡀ᭱ࡶከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿ>౛㸸
➨ ࡢ㸰ࠊ➨ ࡢ㸱ࠊ➨㸰ࡢ㸲ࠊ➨㸱ࡢ㸯ࠊ➨㸱ࡢ㸰ࠊ➨㸲ࡢ㸯ࠊ➨㸳ࡢ㸰@
ࡓࡔࡋࠊ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㝵ᒙ㛵ಀࡶ࠶ࡿ

᭱ᚋࡢ ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㝵ᒙᵓ㐀ࡢ୙⤫୍࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࠊពᅗࡋ࡚ࡢ⾲グࡢࢫࣛ࢖ࢻ࡜ᤊ
࠼ࡿ࠿ࡣ᩿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ➨㸰ࡢ㸰ࠊ➨㸰ࡢ㸱ࠊ➨㸲ࡢ㸰ࠊ➨㸳ࡢ㸯ࡣࠊ୰㡯┠࡟ᆅࡢᩥࡀ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ͆ࠊ ࡶࡢ࡜ࡍࡿ͇ࡀᑠ㡯┠࡟グࡉࢀࡿࠋ

یศᯒどⅬࡢ᳨ド㸦➨஬❶࡟ࡼࡿ㸧
 ࡇࡇࡲ࡛⥲๎ࡢグ㏙࠿ࡽᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟౑ࢃࢀࡿ⏝ㄒࠊ≉࡟㏙ㄒ୪ࡧ࡟ㄒᑿࡢ㝵ᒙ࡟㛵
ࢃࡿἲ๎ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢἲ๎ࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢูࡢ㒊ศ࡛ࡣ࡝࠺⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ➨஬❶ ≉ูάື ࢆ᳨ࠖドࡢᑐ㇟࡜ࡋࠊᴟ኱㡯┠ࠕ➨㸯 ┠
ᶆ ࠖࠊᴟ኱㡯┠ࠕ➨㸰 ྛάື࣭Ꮫᰯ⾜஦ࡢ┠ᶆཬࡧෆᐜ ࠖࠊᴟ኱㡯┠ࠕ➨㸱 ᣦᑟィ⏬ࡢ
సᡂ࡜ෆᐜࡢྲྀࡾᢅ࠸ ࠖࠊࡢ୕ࡘ࡟࠾ࡅࡿ⥲๎࡜ࡢグ㏙ࡢ␗ືࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡳࡿࠋ

࣭ᴟ኱㡯┠ࠕ➨㸯 ┠ᶆࠖ

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ࢆຊ⬟࣭㉁㈨ࡁ࡭ࡍᡂ⫱ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧㸱㸦㹼㸧㸯㸦┠㡯୰ࠋ࠸࡞ࡀᐃタࡢ┠㡯኱ࡣ㸯➨ 
ᡂ⫱㸧ࢆຊ⬟࣭㉁㈨㸦ࠕࡣᑿㄒࡿࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࠊ࡚ࡗ❧ඛ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧࡚ࡋ㢮ศ
ࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠸⏝ࡣ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ ͆ࠊࡾ࠶࡛ࠖࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ
ࠖࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡅࡘ࡟㌟㸧ࢆ᪉௙ࡢື⾜㸦ࠕ㸧㸯㸦 
ࠖࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㸧ࡾࡓࡋ㹼㸦ࠕ㸧㸰㸦 
ࠖ࠺㣴㸧ࢆᗘែࡿࡍ࡜࠺ࢁᅗ㸦ࠕ㸧㸱㸦 
๎⥲ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟͇࡜ࡇ ͆ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡤ⤖࡛ࠊࡿࡍ͇࡟࠺ࡼ͆ࡣᑿㄒࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᶆ┠
ㄒ㏙ࡿࢀࡉ♧࡟๓͇࡟࠺ࡼ͆ࡣࢀࡇࠋࡿ࡞␗ࡣ࡜ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ୍⤫࡛ࠖ࡜ࡇࠕࡀ┠㡯୰ࡢ
ࡓࡅࡘ࡟㌟࡟㝿ᐇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋㄪᙉࢆᛮពࠔࡿࡍ࡜࠺࠾⾜ࠓࢆ㸧ࡿࡍࠊࡿࡅࡘ࡟㌟㸦
ࡅࡘ࡟㌟ࠕࠋࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࢀࢃࡽ࠶ࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆศ㒊௳᮲せᚲࡢᯝᡂ࠺࠸࡜ࠊࡾࡓࡋࠊࡾ
ࠔࡿࡍ࡟࠺ࡼࠓࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍᣦ┠ࢆࠖ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࠖࠕ ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠼⪃࡜㏙グࡓࡏࡓᣢࢆࡳྵࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᡂ㐩ࡢᯝᡂࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇ
㡯஧ࡢ௚ࡀ┠㡯ࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ࡾษ࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖ࠺㣴ࢆᗘែࠕࡣࡳࡢ㸧㸱㸦ࠊࡋࡔࡓ 
࠺㣴ࠕࠊࡽ࡞㏙グࡢᵝྠ࡜㸧㸰㸦㸧㸯㸦ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴㄞ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡃᙉ࡚࡭ẚ࡜┠
㣴ࠓࡣㄒ㏙ࡢ㸧㸱㸦ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ࠸ࡁ኱ࡣᕪࡢࡇࠊࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࡞࡟ࠖࡿࡍ࡟࠺ࡼ
ุ࡛᩿࡜ࡿ࠶࡛ⴥゝ࠸࡞ࡃࡋཝࡢồせࠊ࠸࡞ࡃ㧗ࡾవࡣࣝࢻ࣮ࣁࡁ࡭ࡍᡂ㐩ࠊࡾ࠶࡛ࠔ࠺
㸧ࢆ⌧ᐇᕫ⮬㸦ࠖࠕ ࡵ῝㸧ࢆ࠼⪃㸦ࠖࠕ ࡋᡂᙧ㸧ࢆಀ㛵㛫ேࡧཬά⏕㸦ࠕࡣࡢࡶࡁ࡭࠺㣴ࠋࡿࡁ
ᶆ┠࠸㐲ࡾࡼ͐ࡿ࠶࡛㞴ᅔ࡚࡭ẚ࡟㸧㸰㸦㸧㸯㸦ࡀᡂ㐩ࡢᯝᡂࡓࡋ࠺ࡇࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࠖࡿᅗ
ែࡓࡋ࠺ࡑࠊࡎࡤ⤖ࢆᑿㄒ࡛ࠖࡿࡍ࡜࠺ࢁᅗࠖࠕ ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿᅗࠕࠊࡵࡓࡓࢀࡉ࡜͐ࡿ࠶࡛
ࡋ࡜ᶆ┠ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡟ࠖࡿࡍ࡟͇࠺ࡼ͆࠺㣴ࠕ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋ࡟ࠖ࠺㣴ࠕࢆᗘ
࡚ࡗࡼ࡟ ͇ࠖ࡟࠺ࡼ͆ࡢᛮពࠕࡘ࠿࠾࡞ࠊࢀࡽࡵᙅ࡚ࡗࡼ࡟ ͇ࠖ࠺㣴͆ࡢㄒ㏙ࠕࡀồせࡢ࡚
ࠋࡿ࠶ࡀ࿡ព࡞ࡁ኱࡟ᑿㄒ࡜ㄒ㏙࡟≉ࡣ࡛ศ㒊ᶆ┠ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽࡵᙅ࡟㔜஧

ࠖᐜෆࡧཬᶆ┠ࡢ஦⾜ᰯᏛ࣭ືάྛ 㸰➨ࠕ┠㡯኱ᴟ࣭

ࡶࡾࡼ┠㡯኱ࠊࢀࡽᣓ࡛㹛㹙ࡀࡿࢀࡉ㢮ศ࡟┠㡯୕ࡢ஦⾜ᰯᏛࠊືά఍ᚐ⏕ࠊືά⣭Ꮫ 
㸱ࠊᐜෆ㸰ࠊᶆ┠㸯ࢀࡒࢀࡑࠋ㸧ࡿࡍ࡜͇ࠊ ┠㡯኱⣭ୖ͆࡟௬㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࣜࢦࢸ࢝఩ୖ
ࠋ࠸࡞ࡀ㸱ࡣ࡟ࡅࡔືά఍ᚐ⏕ࠊࡀࡿࢀ࠿ศ࡟┠㡯኱ࡢࡘ୕࡜ࠊ࠸ᢅࡾྲྀࡢᐜෆ
㹛ືά⣭Ꮫ㹙 
ࠖࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍᡂ⫱㸧ࢆຊ⬟࣭㉁㈨㸦ࠕ㸯 
ࠖࡿࡍᑟᣦ㸧࠺ࡼࡿࡁ࡛㊶ᐇ㸦ࠕ㸰 
ࠖ࡜ࡇࡿࡵỴ㸧࡚ࡗྜࡋヰ㸦ࠕ࢘ࠖ࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࠕ࢖ࠖ࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࠕ࢔㸧㸯㸦
ࡾ஌ࠕ࢘ࠖ࡜ࡇࡿࡍ⏬ཧ㸧࡟ࡾࡃ࡙ά⏕㸦ࠕ࢖ࠖ࡜ࡇࡿࡃࡘ㸧ࢆά⏕ᅋ㞟㸦ࠕ࢔㸧㸰㸦
ࡿࡍࡃࡼࡾࡼ㸧ࢆಀ㛵㛫ே㸦ࠕ࢜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ㸧ື⾜࣭㐍ቑᣢಖ㸦ࠕ࢚ࠖ࡜ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼㉺
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ࡇ࡜ࠖ
㸦㸱㸧࢔ࠕぢ㏻ࡋࢆ❧࡚ࠊ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࠖ࢖ࠕ㸦⪃࠼࡚㸧⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࠖ࢘ࠕ↷ࡽࡋ࡚
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠖ
 㸱㸦㸯㸧ࠕ㸦࡛ࡁࡿࡼ࠺㸧ᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸰㸧㹙㸦άືࢆ㸧⾜࠺ࡇ࡜ ࠖࠕ㸦ᩍᮦ➼ࢆ㸧ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠖ

 㹙⏕ᚐ఍άື㹛
 㸯ࠕ㸦㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㸧⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠖ
 㸰ࠕ㸦ᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺㸧ᣦᑟࡍࡿࠖ
㸦㸯㸧ࠕᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸰㸧ࠕ㸦㹼ࡋࡓࡾ㸧ࡍࡿࡇ࡜ࠖ͐㹼ࡣᢸᙜ࣭༠ຊ
㸦㸱㸧ࠕཧ⏬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ

 㹙Ꮫᰯ⾜஦㹛
 㸯ࠕ㸦㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㸧⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠖ
 㸰ࠕ㸦ᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺㸧ᣦᑟࡍࡿࠖ
㸦㸯㸧ࠕ㸦ືᶵ௜ࡅ࡜㸧࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸰㸧ࠕ㸦ぶࡋࢇࡔࡾ㸧ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸱㸧ࠕ㸦㹼࡞࡝࡟㸧㈨ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖЋ㹼ࡣಖᣢቑ㐍ࠊయᚓࠊ⫱⏕ࠊᾰ㣴ࠊྥ
ୖ
㸦㸲㸧ࠕ㸦✚ࡴࡇ࡜ࡀ㸧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
㸦㸳㸧ࠕ㸦య㦂ࡀ㸧ᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ
 㸱㸦㸯㸧ࠕᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ㸦άືࢆ㸧඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࠖ
ᴟ኱㡯┠➨㸰ࡢ୕ࡘࡢୖ⣭኱㡯┠ࡣࠊ୕㡯┠࡜ࡶ㸯㸪㸰ࡀඹ㏻ࡢㄒᑿ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸯
ࡀࠕ㸦㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㸧⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ ࠖࠊ㸰ࡀࠕ㸦ᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺㸧ᣦᑟࡍࡿ ࠖࠋᏛ⣭
άືࠊ⏕ᚐ఍άືࠊᏛᰯ⾜஦࡛グ㏙ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ㸯ࡢ┠ᶆ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ๓ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠕᐇ
㊶ⓗ࡞ែᗘࢆ⫱࡚ࡿ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᅇࡢᣦᑟせ㡿࡛ࡣ┠ᶆ࡟ࡣ㈨㉁࡜⬟ຊࡢ⫱⏕ࠊ࡜࠸
࠺グ㏙࡛⤫୍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢศࠕᐇ㊶ⓗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ㸰ࡢෆᐜ࡟⧊ࡾ㎸ࡲࢀࠊࠕᐇ㊶࡛
ࡁࡿ͆ ࡼ࠺͇ࠖ࡜࠸࠺⾲グ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏙ㄒࡣ͆ ᣦᑟࡍࡿ ࡜͇࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୺యⓗࠊ
ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠊ࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ୰࡛ࡶඛ㢌࡟᮶ࡿࠕ୺యⓗࠖࢆ͆୺యⓗᐇ㊶͇࡜
ࡋ࡚ᣦᑟࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡇ࡛ࡶᐇ㊶ࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇᡓ࡟ྥࡅ࡚ࡢ
ែᗘࡸពᛮࢆᣦᑟࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚➨㸰ࡢㄒᑿ඲࡚ࢆぢΏࡍ࡜ࠊ≉࡟㹙Ꮫᰯ⾜
஦㹛ࡢ㸰࡟ࡣࡍ࡭࡚͆ࡼ࠺࡟͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ㹙Ꮫ⣭άື㹛࡛ࡶ㸰
㸦㸰㸧࢘ࠕᛮ᫓ᮇࡢ୙ᏳࡸᝎࡳࡢゎỴ㸪ᛶⓗ࡞Ⓨ㐩࡬ࡢᑐᛂ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡢࡳࠕ஌ࡾ㉺͆࠼ ࡼ
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ࢀࡽ࠸⏝࡟ⓗᅗព࡟ᖖ㠀ࡣ͇࡟࠺ࡼ ͆ࠋࡿ࠸࡚ࡆୗࢆࣝ࣋ࣞồせ㝵ẁ୍࡜ࠖ࡜ࡇࡿࡍ͇࡜࠺
⤖࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅศ࠸౑࡚ࡗࡼ࡟ᗘ㞴ࡢ࡬ᡂ㐩ࡢ㸧ᯝᡂ㸦ࡢࡶࡢࢁࡇ࡜ࡿࡍ࿡ពࠊࡾ࠾࡚
࠸⏝ࡀ͇࡟࠺ࡼ͆ࡣ࡟࠸ᢅࡾྲྀࡢᐜෆࠊ㸱ࡢ㹛஦⾜ᰯᏛ㹙㹛ືά⣭Ꮫ㹙ࠊࡣࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ㄽ
࡜ࠊࡿࡍᐇ඘ࠊࡿࡍ᪋ᐇࠊࡿࡍ⏝άࠊ࠺⾜ࠊࡿࡍኵᕤࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾษ࠸ゝ࡛ࠖ࡜ࡇࠕࡀᑿㄒ࡚඲
ࡍືάࠕࡣ͇࠺⾜ ࠖ͆ࠊ ࡿࡁ࡛ࠕࡣ͇ࡿࡍኵᕤ͆ࡿࡅ࠾࡟㹛ືά⣭Ꮫ㹙ࠊ⪅஧๓ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ 
࠼ᩒࢆ⌧⾲ࡿࡏࡓᣢࢆᖜࡣ࡟ᯝᡂࡿࡅ࠾࡟㹛ືά⣭Ꮫ㹙ࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜⩏ྠ࡜ࠖ ࡿ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇࡚

ࠖ࠸ᢅࡾྲྀࡢᐜෆ࡜ᡂసࡢ⏬ィᑟᣦ 㸱➨ࠕ┠㡯኱ᴟ࣭

ࡶ͆ࡿࡍ៖㓄ࠕ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍ៖㓄ࠕࠊࡾ࠶ࡀᩥࡢᆅࢀࡒࢀࡑࡣ࡟㸱ࠊ㸰ࠊ㸯┠㡯኱ 
ࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ୍⤫࡛グ⾲ࡢ͇ࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆࡜ ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡿࡍᑟᣦࠕ͇ࠖࡿࡍ࡜ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᥞ࡛ ͇ࠖ࡜ࡇ͆㹼ࠕ࡚඲ࡣᑿㄒࡣ࡚࠸࠾࡟㸰࡜㸯ࡘᣢࢆ┠㡯୰ࠊࡵ
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍど㔜ࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿᅗࠕ㸧㸯㸦㸯 
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍኵᕤࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍᡂసࠕ㸧㸰㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿᅗࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿᅗࠕ㸧㸱㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆࠺⾜ࠕ㸧㸲㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍࢆᑟᣦࠕ㸧㸳㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍኵᕤࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ㛤ᒎࠕ㸧㸯㸦㸰 
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㸧ࡾࡓ࠼ຍࡾࡓࡗᅗ㸦ࠕ㸧㸰㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍ࡟ᐦࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍኵᕤࠕ͇ࠖ࡜ࡇ͆࠺⾜ࢆᑟᣦࠕ㸧㸱㸦  
 ͇ࠖ࡜ࡇ͆ࡿࡍᐇ඘㸧ࢆືά㸦ࠕ㸧㸲㸦  
ࡍ࡜ࡢࡶ͆ࡢ┠㡯୰Ѝ┠㡯኱ࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿⏤⌮࠺࠸࡜ࡅࡔ࠸࡞ࡀᐃタࡢ┠㡯ᑠ࡟༢ 
ᒙ㝵ࡢ㛫┠㡯ᑠЍ┠㡯୰ࡓࢀࡽぢ࡟๎⥲ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ୍⤫ࡀグ⾲࡛͇࡜ࡇa͆Ѝ͇ࡿ
࡜౛ࡢࠖࢻ࢖ࣛࢫࡢ㐀ᵓᒙ㝵ࠕࡀࢀࡇࠊࡁ࡛㔘ゎ࡜ࡅࡔࡓࡗࡀୖࡾ⧞࡟఩ୖࡘ࡜ࡦࡀಀ㛵
ࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦ࡚ࡋ

ㄒ⤖ی
ࡣ࡚ᙜ࡟ືάู≉❶஬➨ࢆᯒศࡓࡋ┠╔࡟⌧⾲ㄒ㏙࡟ࡧ୪グ⾲ᑿㄒࡿࡅ࠾࡟๎⥲ࠊୖ௨ 
࡟๎⥲࠺࠸࡜ࠖ┠㡯኱఩ୖࠕ࡟㐀ᵓᒙ㝵ࠊ࡛᪉୍ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝㏻ࡡᴫࡶ࡚ࡵ
࡞࠸࡚ࢀࡉ୍⤫࡚࠸࠾࡟ᒙ㝵ࡢ㏙グࡢࡑࡣ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠊ࡝࡞ࡿࡍ⌧ฟࡀᒙ㝵ࡓࡗ࠿࡞ࡣ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡡ㔜ࡀ࡜ࡇ࠸
ࢀࡉᡂࡀၿᨵ࡞ࡁ኱࡟㸧࡝࡞ࡉᙉࠊࡉ⃰ࠊࡉᗈࡢᗘồせ㸦♧᫂ࡢᐜෆࡿࡅ࠾࡟グ⾲ᑿㄒ 
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࣮ࣗࢪࢣࢫ࣒࢖ࢱ࠺࠸࡜ࡿࡍ♧࿌࡟࡛ࡲᮎᗘᖺ ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫᖺ  ᡂᖹࡓ
ࠋࡿ࡞࡟ㄽ⤖࠺࠸࡜࠸ከࡀศ㒊ࡋṧࡳ✚ࠊ࠺ࢁ࠶࡛ᯝ⤖ࡓࢀࢃ㏣࡟ࣝ
ࡿࡵᨵࡣ㐀ᵓᒙ㝵ࡢᩥ᮲ࠊࡀࡿࡍᚅᮇࡣ࡜ࡿࢀࡉᡂࡀ࣮࢛ࣟࣇࡿࡼ࡟ㄝゎ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ 
ࢀࡉ᝿ணࡀ࠸ࡽࡄᚋᖺ 㸦ᮇ᫬ࡿࢀࡉゞᨵࡀ㡿せᑟᣦࡢḟࡣࢀࡇࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ㉁ᛶࡿࢀࡽ࠼ᩚ࡚ࡋ࡜ゞᨵศ㒊ࠊ࡟࡛ࡲ㸧ࡿ
ᑟᣦ⩦Ꮫᗘᖺ  ᡂᖹ࡚௨ࢆࢀࡇࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ᰝㄪࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡳࡢ๎⥲࡛ࡲࡃ㣬ࡣ✏ᮏ 
᫂ࡔࡲ࡛ࡅࡔࡓࡋ▔ಠࢆࡳࡢ๎⥲ࡽ࡞࠺ゝ࡚࠼ᩒࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍᐃ☜ࢆ౯ホࡢ㡿せ
ࡇࡿࢀࡉ⏝ከ࡟┠㡯୰࡟≉ࠋࡓࡏࡔ࠸ぢࡀ 㸧͇ࠖ ࡟࠺ࡼ 㸦͆㏵┠ࡢグ⾲ࠕࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡟࠿ࡽ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡛ᙧࡄ⥅ࢆ✏ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⬟ຠࠕ࡟ࡧ୪ࠖἲ⏝ࠕࡢⴥゝࡢ



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